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Fraxinus americana L. var. americarta 
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Fra x i n us ::ba :t;J.C.i oJ...a-ta soJ:ktl,. 
Tree 10 m tall , at edge of field 2 miles 
west of Fairbank , Ind . Nw4 , Sect . 19 , Rl OW, 
T9N . 
Date 18 June 1973 Collected by JE Ebinger 13003 
location Sullivan Co ., Indiana 
